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一般科目応用数学科  中谷実伸 
０.はじめに 
 
 平成 19 年初夏。福井高専ではホームページのリニューアルに取り掛かった。 
 前回のリニューアルから 3 年ぶりとなる今回の作業は、前回の「大刷新」とは異なり、デザイ
ンや構成面の見直しに重点を置くものであった。 
 今回のリニューアルについて、簡単に説明を行う。 
 
１.従来の web サイトの問題点 
  
 本校の web サイトは、3 年前に全面的なリニューアルを敢行した。 
 中学生向けというコンセプトをメインに置いたデザインや構成は概ね好評で、新一年生の「ホーム
ページを見て、学科を決めました」という声も度々聞かれた。 
 しかし、校内外から、いくつかの問題点の指摘を受けていた。主なものとして、 
1. 中学生向けというコンセプトを前面に押し出したため、高等教育機関としてのアカデミックさに
欠けてはいないか。 
2. バナーボタンが乱立しているだけでなく、全体的に統一感がないために、落ち着かない。 
3. 閲覧したいページになかなか辿り着けない。 
4. 検索エンジンでヒットしたページに、直接辿り着けない。 
などが挙げられる。 
 
 今回のリニューアルでは上記の問題点を踏まえて、ページの内容にはほとんど手を加えず、デザイ
ンとファイル構成の一新を目的とした。 
 
 
２.問題点の解消に向けて 
  
 今回の web サイトリニューアルで、一番目立つ変更点は、トップページのデザイン、そしてサイト
全体のベースデザインのリニューアルである。 
トップページのデザインは、3 年前のリニューアル時に、それまでの無機質なデザインから学生の
写真を使った明るいデザインに変更した。サイト全体のベースデザインも、それに準じる形で変更し
た。全体的なイメージも明るくなり好評であったが、高等教育機関としては少々幼稚なイメージがな
いか、もう少しアカデミックな面を前に出せないか、といった意見もあった。これが先に挙げた問題
点の 1 つ目である。 
 そこで今回のリニューアルに際しては、トップページのデザイン発注時に、 
・ やはりメインターゲットは中学生なので、明るいイメージであること 
・ 高等教育機関として、アカデミックさを感じられること 
という、一見すると相矛盾するような 2 つの要望を出した。また、使用する画像については、前回と
同様に学生の写真を用いたが、以前作成したプライバシー保護のための規約に従い、許可を得たもの
だけを使用した。 
 
 2 つ目の問題点は、バナーについてである。 
前回の更新時には、重要なページに直接飛べるように、トップページにバナーボタンを設置した。
しかしこの 3 年間にバナーは増え続け、さらに個々のデザインにまったく統一性がなかったために、
トップページ全体のイメージが雑多なものとなってしまっていた。 
 そこで、バナーボタン設置の候補を吟味し、選ばれたものについて、統一感のあるデザインを発注
した。 
 今後はバナーを安易に増やすことなく、精査する必要があるだろう。 
 
3 つ目の問題点は、行きたいページになかなか辿り着けないということであった。 
 例えば入試情報については、中学生向け、編入学希望者向け、専攻科入学希望者向けと、3 つのペ
ージが用意され、それぞれのページには違うルートから辿り着けるようになっていた。 
 このような構成では、欲しい情報を簡単に取り出すことができない。 
 そこで、複雑な経路を辿ることなく目的のページに辿り着けるように、サイト全体のフォルダ構成
を再構築した。さらに、たとえば各入試情報ページにトップページから直接アクセスできるような工
夫を加えて、より辿りやすいページ構成を心がけた。 
 今回のサイトの「フォルダ構成の再構築」は非常に意味のある作業であった。3 年の間に新し
いページが無秩序に追加されていたのだが、これを機にそれらを整理整頓し、各個の管理責任部
署を再確認することができたのである。この再構築によって、今後新しいページを追加作成する
際にも、管理がしやすくなった。 
 
 最後の問題点は、検索エンジンでヒットしたページに直接行けない、という点であった。これ
はこれまでのページ構成がフレーム式だったことによる。検索エンジンが示すリンク先に飛んで
も、フレーム式であるために、こちらの意図するページを開くことができないのだ。 
 そこで今回は、フレーム式を廃し、php の include 機能を用いて共通のソースを読み込む形を
とった。そのために、今回の更新によって、ほぼ全てのページが php 化されている。 
 これにより、検索エンジンでヒットしたページを、正しく表示できるようになった。 
 
 
３.最後に 
以上の点を踏まえたサイト全体のリニューアルは完了し、10 月から運営を開始した。 
 出来上がったページは、これまでと同じく「高専ブルー」を基調にしていながらも、より明る
く、そしてよりアカデミックな雰囲気を醸し出している。 
 中学生向けコンテンツや入試情報、企業向け情報へのリンクはトップページの右手にまとめら
れ、トップから直接各ページに飛べるようになった。特に入試情報については、携帯からも確認
できるように、QR コードも用意されている。 
 バナーボタンはトップページ下部にまとめられた。これまでの各担当者によるバナーのデザイ
ンには統一感がなかったが、現在のバナーは「高専ブルー」を基調としたデザインで統一されて
いる。結果として、トップページ全体に亘って統一感が感じられることになった。 
  
 今回のリニューアルに際しては、前回の更新時よりも短期間で作業を終えることができた。こ
れはもちろん、前回のような大掛かりな変更ではなかったからであるが、それだけではなく、前
回更新時の経験が活かされた結果だ、とも言えると思う。 
 次回の更新がいつになるかはわからないが、おそらく今回のようなマイナーチェンジではなく、
全面的なリニューアルになる可能性が高い。だがその際にも、今回の更新の経験が大いに活かさ
れるであろう。 
 よりよい web サイトの作成には、ゴールなどないようである。 
 
福井高専ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/ 
 
 
